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図-2  防災協力農地（水田）例 
 
図-3  防災協力農地（果樹）例 
 
図-4  堺市全体の防災協力農地分布指向性 
 
   











































図-6  防災協力農地所有者居住地と所有区画の空間分布 
 
 











図-8  距離圏毎の抵当権割合 
図-9  防災協力農地区画面積分散状況 

























図-11  堺区事例農地周辺の距離圏毎の家屋状況 
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